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Аннотация
В данной статье проанализированы основные мотивы занятий электив­
ными дисциплинами по физической культуре и спорту и мотивы их выбора 
студентами факультета психологии НИУ «БелГУ». Сделана попытка оце­
нить степень формирования учебным заведением потребности в физической 
культуре.
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Выбранный человеком образ жизни зависит от нахождения и сочетания 
в структуре личности четко иерархизированной системы мотивов, определя­
ющей поведение и обуславливающей конечный результат любой деятельно­
сти. В психологии понятие «мотив» определяется как «побуждение к дея­
тельности, связанное с удовлетворением потребности».[4, с 511] Таким об­
разом, активность и поведение человека в той или иной ситуации определя­
ется наличием потребностей.
Здоровье является одной из главных ценностей нашей жизни, поэтому 
потребность в нем невозможно переоценить. Для достижения данного состо­
яния организма необходимо придерживаться здорового образа жизни. От­
сутствие двигательной активности приводит к ухудшению сопротивления 
организма человека к различным заболеваниям, снижению тренированности 
организма, которая сопутствует снижению умственной и физической трудо­
способности. [5, с 112] В последние десятилетия во всём мире наметилась 
тенденция ухудшения здоровья населения, именно поэтому физическое вос­
питание и формирование здорового образа жизни в среде российской моло­
дёжи, чье гармоничное развитие является залогом здорового человечества в 
будущем, сегодня крайне необходимо. [6, с 109]
Здоровый образ жизни характеризуется организованностью жизнедея­
тельности, направленной на укрепление физического здоровья, психического 
состояния и работоспособности, правильной планировкой режима.[1, с 343] 
Переход к здоровому образу жизни наблюдается при наличии у человека мо­
тивации для создания условий, поддерживающих здоровье. Поэтому в основу 
мотивационно-формирующего процесса воспитания в молодежи морально-
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ценностного отношения к здоровью положен принцип сознательности и ак- 
тивности.[2, с 95] Следует отметить, что наличие сознательного компонента 
при занятиях физической культурой и эффект от тренировок наблюдается 
при понимании человеком цели, которой он добивается с помощью занятий 
спортом.
Для увеличения уровня установок на здоровый образ жизни и форми­
рования потребности в физических нагрузках в Белгородском государствен­
ном научно-исследовательском институте происходит организация физкуль­
турно-оздоровительной и спортивной работы со студентами первого и вто­
рого курса очной формы обучения, программы которых включают в себя 
учебные занятия по физической культуре. Помимо вышеназванной дисци­
плины реализация основной образовательной программы НИУ «БелГУ» 
включает в себя возможность обязательного освоения элективных модулей, 
спортивные направления которых могут выбираться студентами.[3, п. 1.6, 
1.7] Следует отметить, что включение в обязательную учебную программу 
занятия физкультуры предоставляет возможность студентам проявлять фи­
зическую активность на территории образовательного учреждения на бес­
платной основе. Изучение структуры мотивационного комплекса в спортив­
ных занятиях студенческой молодежи, чья основная деятельность и специа­
лизация изучаемой профессии никак не связана с активными физическими 
нагрузками, имеет практический интерес, связанный с оцениванием степени 
формирования учебным заведением потребности в физической культуре всех 
студентов.
Изучение структуры мотивационного комплекса в физкультурно­
оздоровительной деятельности осуществлялось путем выявления основных 
мотивов для занятий элективными курсами и исследования мотивации вы­
бора элективной дисциплины по физической культуре и спорту студентами 
факультета психологии педагогического института НИУ «БелГУ», обучаю­
щихся на первом и втором курсе. В ходе исследования были использованы 
следующие методы: теоретический анализ литературы, анкетирование.
Для достижения поставленных целей была составлена анкета, которая 
включает 10 вопросов с возможностью выбора ответов. В данном опросе 
участвовали 46 респондентов, обучающихся на первом и втором курсе фа­
культета психологии.
Вопрос о наличии спортивной нагрузки после учебы выявил, что 67,4% 
студентов не уделяют внимания физической культуре после учебы. Данный 
факт позволяет увидеть то, что для большинства студентов факультета пси­
хологии занятия спортом ограничиваются наличием в учебном процессе дис­
циплины «Физическая культура».
Анализ ответов на второй вопрос, направленный на выявление отно­
шения к свободе выбора направления элективной дисциплины по физической 
культуре и спорту, показал, что большинство студентов (84,8%) относятся к 
предоставляемой им свободе выбора положительно, некоторое количество 
(13%), сообщило о затруднениях при выборе направления, и только один че­
ловек (2,2%) объявил о нейтральной позиции. Следует отметить, что отрица-
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тельного отзыва о возможности выбора не последовало.
Четвертый вопрос, выявляющий общие принципы выбора элективного 
курса, показал, что основным критерием при выборе служил интерес к дис­
циплине (63% от всего числа респондентов), следующими по значимости 
оказались следующие критерии: близость месторасположения (13%) и лег­
кость занятия (13%). Было выяснено, что наименее значимыми критериями, 
на которые опирались студенты, являлись личностные качества преподавате­
ля (6,5%) и сложность занятий (3,5%). Таким образом, исходя из полученных 
данных отношения к выбору и о принципах выбора элективных курсов, мож­
но заметить, что предпочтение к самостоятельному выбору у большинства 
студентов сочетается с преобладанием выбора курса на основе интересов. В 
данной выборке также присутствует некоторая тенденция стремления к по­
иску наиболее простого пути, так как критерии «Близость месторасположе­
ния» и «Легкость занятий» стоят на втором месте по значимости при выборе 
элективного курса.
Ответы на третий вопрос дали понять, что наиболее выбираемым элек­
тивной дисциплиной является ГТО.
Анализ пятого вопроса о регулярности посещения занятий показал, что 
большая часть (63%) студентов иногда пропускает занятия, также группа ре­
спондентов, посещающих элективные курсы регулярно, почти в два раза 
меньше предыдущей группы (то есть количество студентов равно 30,5%), 
несколько человек сообщило о полном игнорировании занятий (6,5%).
Шестой вопрос позволил выявить три самых значимых для студентов 
факультета психологии мотива посещения занятий: самый главный - стрем­
ление получить зачет (71,7%), далее - получение удовольствия (50%), третье 
место занимает поддержание здоровья (43,5%).
На седьмой вопрос о частоте проведения занятий большая часть отве­
тила, что их устраивает такая частота (65,2%), одинаковое количество сту­
дентов выбрало следующие варианты ответов: «Нет, надо сделать ре- 
же»(17,4%) и « Не задумывался об этом» (17,4%).
На вопрос об уровне проведения занятий большинство отзываются по­
ложительно: «Да, все замечательно» (58,7%), «В целом, все хорошо (средне)» 
(37%).
Вопрос об уровне технической оснащенности также в основном были 
получены положительные отзывы: «Да» (71%).
При ответе на вопрос о предложениях для улучшения проведения за­
нятий большинство студентов ответило, что ничего менять не нужно, все и 
так находится на достойном уровне. Также поступило несколько обращений 
с просьбой об улучшении технического оборудования.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что воз­
можность выбирать направление элективных дисциплин по физической 
культуре и спорту позволяет реализовать личные интересы, учитывает ин­
дивидуальные возможности обучающихся, тем самым увеличивая мотива­
цию для посещения занятий. Также, несмотря на доминирующий мотив по­
лучения зачета, студенты отметили также стремление получить удоволь-
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ствие и поддержать здоровье, откуда следует, что посещение занятий удовле­
творяет эти потребности. Таким образом, можно отметить, что организация 
НИУ «БелГУ» физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со сту­
дентами первого и второго курса очной формы обучения формирует у обу­
чающихся понимание о взаимосвязи занятий физической культурой с глав­
ными объектами заботы о физическом состоянии, приоритетными ценностя­
ми здорового образа жизни, способствует появлению потребности в физиче­
ской культуре.
Анкета. Мотивация выбора направления элективного курса фи­
зической культуры и занятий на нем студентами факультета психоло­
гии.
1. Занимаетесь ли Вы активной спортивной деятельностью после 
учебы?
• Да
• Нет
2. Ваше отношение к предоставляемой возможности выбора
направления элективного курса?
• Это здорово, что я могу сам выбрать, чем заниматься
• Затрудняюсь при выборе направления, поэтому не очень положи­
тельное отношение.
• Без разницы, чем заниматься, поэтому нейтральное отношение.
• Почему я должен выбирать? (отрицательное отношение)
3. Какое направление элективного курса Вы выбрали?____________
4..По какому принципу был выбран элективный курс физической куль-
туры?
Легкость занятий 
Интерес к курсу 
Сложность занятий 
Близость месторасположения 
Личностные качества преподавателя
5. Как часто Вы посещаете элективный курс?
Регулярно 
Иногда пропускаю 
Вообще не посещаю
6. Для чего Вы посещаете элективный курс?(выбрать 3 ответа)
Для получения зачета 
Для поддержания здоровья 
Для укрепления тела
Для улучшения свои спортивных достижений, опережения в этом
товарищей
Для улучшения внешнего вида 
Для того, чтобы быть в «тренде»
Для общения на основе общих спортивных интересов
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• Для повышения уровня физической подготовки для предстоящей 
профессиональной деятельности
• Для получения удовольствия и снятия напряжения
• Для повышения личностного статуса при достижении определен­
ных результатов
7. Устраивает ли Вас частота проведения занятий элективного курса?
• Да
• Нет, надо сделать реже
• Не задумывался об этом
8. Удовлетворяет ли Вас уровень проведения занятий элективных кур­
сов?
• Да, все замечательно
• В целом, все хорошо (средне)
• Нет
9. Устраивает ли Вас техническое оснащение для занятий элективными 
курсами?
• Да
• Нет
10. Что нужно сделать, чтобы уровень проведения занятий стал выше?
Также напишите недостатки оснащения, если они есть.(Ваши предложе­
ния)______________________________________________________________
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